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Señores miembros del jurado 
 
Pongo a su disposición la tesis titulada: “El Mapa Conceptual como estrategia de 
aprendizaje en el área de Historia, Geografía y Economía en estudiantes del 
cuarto año de secundaria de la Institución Educativa Jorge Chávez Dartnell Nº 
3061, Comas - 2015” en cumplimiento a las normas establecidas en el 
Reglamento de Grados y Títulos para optar el título de Licenciada en Educación  
de la Universidad “César Vallejo”. 
 
Esta tesis tiene como objetivo determinar el  nivel  de uso de los Mapas 
Conceptuales como estrategia de aprendizaje en el área de Historia, Geografía y 
Economía en estudiantes del cuarto año de secundaria de la Institución Educativa 
Jorge Chávez Dartnell Nº 3061, Comas - 2015, ya que es importante conocer  el 
nivel de uso de los conceptos subordinados, palabras de enlace, enlaces 
cruzados y creatividad así como también el nivel de estructura jerárquica de este 
organizador visual que traerá como consecuencia un buen aprendizaje en sus 
estudios. 
 
La información se ha estructurado en seis capítulos teniendo en cuenta el 
esquema de investigación sugerido por la universidad. En el capítulo I, se ha 
considerado la introducción de la investigación. En el capítulo II, se registra el 
marco referencial. En el capítulo III,  se considera las hipótesis o variables. En el 
capítulo IV se considera el marco metodológico. En el capítulo V se considera los 
resultados. En el capítulo VI se considera la discusión, las conclusiones, las 
recomendaciones y los anexos de la investigación.     
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La presente investigación titulada: “El Mapa Conceptual como estrategia de 
aprendizaje en el área de Historia, Geografía y Economía en estudiantes del 
cuarto año de secundaria de la Institución Educativa Jorge Chávez Dartnell Nº 
3061, Comas - 2015” está centrada en determinar ¿Cuál es el nivel de uso de los 
Mapas Conceptuales como estrategia de aprendizaje en el área de Historia, 
Geografía y Economía en estudiantes del cuarto año de secundaria de la 
Institución Educativa Jorge Chávez Dartnell Nº 3061, Comas - 2015? 
 
En cuanto a la metodología es de tipo básica en vista que está orientada al 
conocimiento de la realidad tal y como se presenta en una situación espacio 
temporal dada, adquiriendo información y teorización de la variable para ampliar 
el cuerpo de conocimientos existentes hasta el momento sobre dicha variable; la 
muestra ha estado conformada 30 estudiantes del cuarto año de secundaria de la 
Institución Educativa Jorge Chávez Dartnell Nº 3061, Comas y como instrumento 
se utilizó  una prueba escrita de 5 ítems y una rúbrica para evaluar y medir la 
variable. 
 
Entre las conclusiones podemos señalar que  el nivel de uso de Mapas 
Conceptuales como estrategia de aprendizaje en el área de Historia Geografía y 
Economía en estudiantes del cuarto año de secundaria de la Institución Educativa 
Jorge Chávez Dartnell Nº 3061, Comas - 2015 es regular sustentado por el 80% 
resultante. 
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This research entitled "The Concept Map as a learning strategy in the area of 
History Geography and Economics seniors high of School Jorge Chavez Dartnell 
No. 3061, Comas, 2015" is focused on determining what is the level of use of 
concept maps as learning strategy in the area of History and Geography Economy 
seniors in high school of School Jorge Chavez Dartnell No. 3061, Comas, 2015? 
 
In terms of methodology is basic type in view that is oriented to the 
knowledge of reality as it is presented in a temporary space given situation, 
acquiring information and theorizing of the variable to expand the existing body of 
knowledge to date on this Variable; the sample has been made 30 seniors high of 
School Jorge Chavez Dartnell No. 3061, Comas and as a written instrument 5-
item test and a rubric for evaluating and measuring the variable is used. 
 
Among the conclusions we can say that the level of use of concept maps as 
learning strategy in the area of History Geography and Economics seniors high of 
School Jorge Chavez Dartnell No. 3061, Comas, 2015 is regularly supported by 
the resulting 80%. 
 
Key words: conceptual map, learning strategy, subordinate content, linking 
words, cross-linking, hierarchical structure. 
